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Òåðåçà Äîáæèíñüêà
МОВНА ГРА ЯК ФОРМА ПЕРСВАЗІЇ В СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
Íèí³ â Ïîëüù³ ïîñèëèëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â ãðè â îô³ö³éí³é ñôåð³ ñóñï³ëüíîãî 
æèòòÿ ³, çîêðåìà, ó ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñ³. Ó ñòàòò³ äåòàëüíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ð³çí³ âèäè ìîâíî¿ ãðè, ñòâîðþâàíî¿ 
â³äîìèìè ðèòîðèêî-ñòèë³ñòè÷íèìè ïðèéîìàìè, ñïîñòåðåæåí³ â àêòóàëüí³é ìîâëåííºâ³é ä³ÿëüíîñò³ ïîëüñüêèõ 
ïîë³òèê³â ³ æóðíàë³ñò³â. Àêöåíòîâàíî âïëèâ òàêèõ ìîâëåííºâèõ òåõí³ê íà ñïðèéìà÷à, ÷àñîì äóæå àãðåñèâíèé. 
Âèñâ³òëåíî îñíîâí³ äæåðåëà “³ãðîâî¿” òåíäåíö³¿ â ñó÷àñíîìó ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñ³: êðåàòèâíà ìîâíà 
ä³ÿëüí³ñòü âèäàííÿ “Ãàçåòà âèáîð÷à” (70-³ – 80-³ ðð. ÕÕ ñò.) ³ ïðåäñòàâíèê³â “ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ïîåç³¿” (50-³ – 
60-³ ðð. ÕÕ ñò).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîâíà ãðà, ïåðñâàç³ÿ, ïîë³òè÷íèé äèñêóðñ.
Teresa Dobrzyńska. Language play as a form of persuasion in the public discourse
The usage of play elements at the official level of public life, especially in the political discourse, tends to 
become common in the contemporary Poland. This article shows different kinds of language play created by 
means of well-known rhetoric and stylistic devices; all the examples were taken from the actual speech 
activities of the Polish politicians and journalists. The author emphasizes at times extremely aggressive 
impact of those linguistic techniques upon recipients. She also points out the most influential sources of this 
tendency typical of the modern political discourse, such as the creative linguistic activity of the newspaper 
“Gazeta Wyborcza”(1970s and 1980s) and that of “linguistic poets” (1950s and 1960s).
Key words: language play, persuasion, political discourse.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ñïîñòåð³ãàºìî, ÿê ïîñèëþºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çàïðîâàäæåííÿ 
³ãðîâèõ åëåìåíò³â ó òèõ ñôåðàõ ïîëüñüêîãî ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿê³ äî öüîãî ìàëè 
îô³ö³éíèé àáî óðî÷èñòèé õàðàêòåð. Öå, çîêðåìà, ñòîñóºòüñÿ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ 
ïîë³òèê³â, ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè òà äåìîíñòðóâàííÿ ïîãëÿä³â ó ìåä³ÿõ.
Çãàäàíå ñïîñòåðåæåííÿ ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè áàãàòüìà ïðèêëàäàìè. Ñåðåä 
íèõ – ó÷àñòü äåïóòàòà â³ä ËÏÐ (Ë³ãè ïîëüñüêèõ ðîäèí) Êøèøòîôà Áîñàêà òà 
äî÷îê ê³ëüêîõ äåðæàâíèõ ìóæ³â1 ó òåëåïðîãðàì³ “Òàíö³ ç ç³ðêàìè” ÿê ñïîñ³á 
çäîáóòòÿ ïîë³òè÷íî¿ ïîïóëÿðíîñò³ é çì³öíåííÿ ïàðò³éíîãî òèëó. Òàê³é ñàì³é ìåò³ 
ñëóãóâàâ ³ ôóòáîëüíèé ìàò÷, ùî â³äáóâñÿ 9 âåðåñíÿ 2007 ð. ì³æ ïàðëàìåíòàðÿìè 
Ïîëüù³ é Óêðà¿íè íàïåðåäîäí³ âèáîð÷èõ êàìïàí³é ó öèõ êðà¿íàõ. Áàãàòî 
øîóåëåìåíò³â óïðîâàäæóºòüñÿ äî ïåðåäâèáîð÷èõ ì³òèíã³â, ñêàæ³ìî, âèñòóïè 
ïîïóëÿðíèõ åñòðàäíèõ àðòèñò³â, òàíö³ â ðèòì³ äèñêî-ïîëî òîùî.
Ìåä³¿, ïåðåäóñ³ì òåëåáà÷åííÿ é ³ëþñòðîâàí³ òèæíåâèêè, åêñïëóàòóþòü öþ ³ãðîâó 
ä³ÿëüí³ñòü ïóáë³÷íèõ îñ³á, à ñàì³ ïîë³òèêè çàñòîñîâóþòü ïîä³áíó ïîçàïðîôåñ³éíó 
àêòèâí³ñòü äëÿ ñòâîðåííÿ ïðèâàáëèâîãî ³ì³äæó – ñâîãî é ïàðò³¿. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ 
íå äèâóþòü âèñëîâëþâàííÿ ïîë³òîëîã³â ïðî òå, ùî øàíñè îêðåìèõ óãðóïóâàíü 
ó âèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòü íå â³ä àðãóìåíò³â ïî ñóò³, à â³ä 
ïîë³òè÷íîãî ñïåêòàêëþ, â ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü ³ ÿêèé ³í³ö³þþòü ïðåäñòàâíèêè 
ð³çíèõ ïàðò³é2.
Åëåìåíòè ãðè çàïðîâàäæóþòüñÿ é äî ñôåðè ñóñï³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ – 
ïîë³òè÷íîãî äèñêóðñó. Ìàþ íà óâàç³ ð³çí³ âèäè ãðè ñë³â, àáî æ ìåòàìîâíó 
1 Ідеться про дочок: колишніх президентів Леха Валенси й Александра Квасневського, колишнього 
прем’єрміністра Єжи Бусека й лідера Громадянської платформи Дональда Туска.
2 Таку думку, наприклад, висловив соціолог і політолог професор Яцек Василевський у програмі TOK 
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ä³ÿëüí³ñòü. Âîíà ìîæå ïîëÿãàòè, ñêàæ³ìî, ó çàì³í³ ëåêñè÷íèõ îäèíèöü (ëåêñåì
àáî ôðàçåîëîã³çì³â) ñõîæèì çâó÷àííÿì àáî ç áëèçüêèì – ôàêòè÷íî ÷è ïîç³ðíî
– çíà÷åííÿì (ôàëüøèâà åòèìîëîã³ÿ). ²íøèì ð³çíîâèäîì ìåòàìîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º
óìèñíà çì³íà çíà÷åíü ïîë³ñåì³÷íèõ ñë³â ÷è ñóáñòèòóö³ÿ îìîí³ì³â. Ìîâíîþ ãðîþ
ìîæå áóòè é âèãàäóâàííÿ íåîëîã³çì³â òà ñëîâîòâîðåííÿ, ùî âïëèâàº íà ñåìàíòèêó
ïîõ³äíî¿ îñíîâè. Ìîæëèâå òàêîæ ïîðóøåííÿ ôðàçåîëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ³
äåëåêñèêàë³çàö³ÿ ñòåðòèõ ìîâíèõ ìåòàôîð. Ìàéñòåðí³ø³ ôîðìè ñëîâåñíî¿ ãðè
ïîðîäæóº àëþç³ÿ – íàòÿêè íà â³äîì³ âèñëîâè, ïðèñë³â’ÿ, öèòàòè, êðèëàò³ ñëîâà.
Ñóòü óñ³õ íàçâàíèõ ïðèéîì³â – óæèâàííÿ ëåêñåìè â êîíòåêñòàõ, ÿê³ ïîðîäæóþòü
çì³íó çíà÷åííÿ, ïîäàþòü ñëîâî â ³íø³é ïåðñïåêòèâ³. Òàêà çì³íåíà ïåðñïåêòèâà
â³äêðèâàºòüñÿ ðàïòîâî é íåî÷³êóâàíî.
Çáàãà÷óþ÷è çíà÷åííÿ âèñëîâëþâàííÿ, ìîâíà ãðà âèêîíóº ð³çí³ ïðàãìàòè÷í³ ôóíêö³¿:
ïðèâåðòàº óâàãó àäðåñàòà äî ìîâíî¿ ôîðìè òåêñòó é äî ñàìîãî àêòó ìîâëåííÿ;
äåìîíñòðóº ìîâíó êîìïåòåíö³þ, ùî ï³äíîñèòü àâòîðèòåò ìîâöÿ é ôîðìóº éîãî
îáðàç ÿê ëþäèíè äîòåïíî¿, âïðàâíî¿ ó âèñëîâëþâàííÿõ, ÿê ö³êàâî¿ îñîáèñòîñò³;
à òàêîæ âïëèâàº íà ïîçèö³þ ñëóõà÷à, îòæå, ñïðàâëÿº ïåðñâàç³éíó ôóíêö³þ*.
Âêàçàíèé ñòèë³ñòè÷íèé ïðèéîì âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïðîìîâàõ, ïîë³òè÷íèõ
êîìåíòàðÿõ ³ç ìåòîþ âèêëèêàòè ñèìïàò³þ, çàòðèìàòè â ïàì’ÿò³ ïîçèòèâíèé îáðàç
ïåâíî¿ ïàðò³¿ ÷è ïóáë³÷íî¿ îñîáè (ïîë³òèêà, êîìåíòàòîðà) àáî âèñì³ÿòè ïîë³òè÷íîãî
ïðîòèâíèêà, à â³äòàê – ñïðè÷èíèòèñü äî éîãî äåãðàäàö³¿.
×èñëåíí³ñòü óñÿêîãî âèäó ïåðñâàç³éíèõ çàñîá³â ó ñó÷àñíîìó ïîëüñüêîìó
ñóñï³ëüíîìó äèñêóðñ³, çîêðåìà çàñîá³â ³ãðîâîãî õàðàêòåðó, – íàñë³äîê ïðîãðåñó
ïðîöåñ³â äåìîêðàòèçàö³¿ òà çá³ëüøåííÿ êîíêóðåíòíîñò³ íà ïîë³òè÷í³é ñöåí³. Ó
ñôåð³ ñóñï³ëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ âîíè âèêëèêàëè çðóøåííÿ â ãåíîëîã³÷íîìó/æàíðîâîìó
ïîë³. ßêùî ðàí³øå ïåðåâàæàëè ìîíîëîã³÷í³, îô³ö³éí³ ôîðìè, âëàñòèâ³ äëÿ
ïèñüìîâîãî ñòèëþ, òàê³ ÿê (÷èòàí³ ç àðêóøà) ïðîìîâè, çàÿâè, çâåðíåííÿ, òî íèí³
äåäàë³ ïîïóëÿðí³øèìè ñòàþòü ä³àëîãîâ³, ³íòåðàêòèâí³ âèäè, áëèæ÷³ äî ðîçìîâíîãî
ñòèëþ. Çðîñòàº ê³ëüê³ñòü äèñêóñ³é, äåáàò³â, ïàíåëåé, ïðåñ-êîíôåðåíö³é, ó÷àñíèêè
ÿêèõ, áóäó÷è ïðèá³÷íèêàìè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ òàáîð³â, íå îáìåæóþòüñÿ
âèêîðèñòàííÿì ãîëèõ àðãóìåíò³â, à é íàìàãàþòüñÿ çäîáóòè ñõâàëåííÿ òà ï³äòðèìêó
øèðîêèõ ê³ë ñëóõà÷³â, óäàþ÷èñü äî ð³çíèõ ðèòîðè÷íèõ ïðèéîì³â, çîêðåìà
âèêëèêàþòü äîòåïí³ àñîö³àö³¿ çàâäÿêè ãð³ ñë³â, ìàí³ïóëþþ÷è ïðè öüîìó çâóêîâîþ
ôîðìîþ àáî çíà÷åííÿì ëåêñåì.
Ìîâíà ãðà, ùî íèí³ ÷àñòî ç’ÿâëÿºòüñÿ â ïîë³òè÷íèõ äåáàòàõ, äèñêóñ³ÿõ,
êîìåíòàòàðÿõ, ³íòåðâ’þ òà ³íøèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ôîðìàõ ïðåçåíòàö³¿ ïîãëÿä³â
ïîë³òèê³â, ñêàæ³ìî, ó âèáîð÷èõ ïëàêàòàõ òà á³ëáîðäàõ, – ùîñü íîâå â ïîë³òè÷íîìó
æèòò³ ç îãëÿäó íà ìàñøòàá çàñòîñóâàííÿ é ôóíêö³þ öüîãî ÿâèùà. Ðàí³øå âîíà
âèñòóïàëà ëèøå â ÷³òêî îáìåæåí³é ³ ïåðèôåð³éí³é ñôåð³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ – ó
êàáàðå, ïîë³òè÷í³é ñàòèð³, àíåêäîòàõ òà æàðòàõ.
Ðîçãëÿíüìî äåê³ëüêà ïðèêìåòíèõ âèä³â ìîâíî¿ ãðè â ïîë³òè÷í³é ïóáë³öèñòèö³
Ïîëüù³ îñòàííüîãî ÷àñó. Âàðòî îäðàçó çâåðíóòè óâàãó íà ðèòîðè÷í³ ôóíêö³¿
ïåâíèõ ìîâíèõ êîíöåïò³â, âèçíà÷àþ÷è ïåðñâàç³éíó ìåòó, ÿê³é âîíè ñëóãóþòü,
âíîñÿ÷è îêðåñëåí³ îö³íí³ êîíîòàö³¿. Çàâäÿêè ñàìå òàêèì ìîäèô³êàö³ÿì çíà÷åíü
ìîâåöü ìîæå âïëèâàòè íà äóìêó (àáî ïðèíàéìí³ íà åìîö³éíèé ñòàí) ñëóõà÷à.
Îäíèì ³ç íàé÷àñòîòí³øèõ ïðèéîì³â ñòàëî òâîðåííÿ âèãàäëèâèõ äåðèâàò³â â³ä
àáðåâ³àòóð – íàçâ îêðåìèõ ïàðò³é, à òàêîæ ïåðåòâîðåííÿ ñëîâîñêîðî÷åíü íà îìîí³ìè.
Öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì äâîõ íàéá³ëüøèõ ïîë³òè÷íèõ îá’ºäíàíü Ïîëüù³ –
Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïëàòôîðìè (ïîëüñüêîþ – ÏÎ, “ïëàòôîðìà îáèâàòåëüñüêà”. – Í.Ñ.)
³ Çàêîíó ³ ñïðàâåäëèâîñò³ (ïîëüñüêîþ – Ï³Ñ, “ïðàâî ³ ñïðàâºäë³âîñöü”. – Í.Ñ.),
àëå òàêîãî òèïó ìîâí³é “îáðîáö³” ï³ääàºòüñÿ òàêîæ é åôåìåðíà êîàë³ö³ÿ Ë³ãè
ïîëüñüêèõ ðîäèí ³ Ñàìîîáîðîíè (Ë³Ñ). Ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 2005 ð. áàãàòî
âèáîðö³â î÷³êóâàëè íà îá’ºäíàííÿ äâîõ âåëèêèõ ïðàâèõ ïàðò³é ³ ç íàä³ºþ ãîâîðèëè
ïðî ìîæëèâ³ñòü óòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ÏÎÏ³Ñ. Öåé äåðèâàò, ùî çâó÷èòü îäíàêîâî ç³
ñëîâîì popis (“ïîï³ñ” – õèçóâàííÿ. – Í.Ñ.), ñòàâ íîìåíîì äâîçíà÷íèì: âëàñíîþ
* Персвазійна функція – функція переконання, впливу на адресата мовлення (прим. перекладача Н.С.).
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íàçâîþ, ùî ñëóãóº ëèøå äåíîòàö³¿, ³ çàãàëüíîþ íàçâîþ ç ïåâíîþ ñåìàíòèêîþ. 
Çíà÷åííÿ çàãàëüíî¿ íàçâè àêòóàë³çîâóâàëîñÿ âîäíî÷àñ ³ç àêòîì íîì³íàö³¿, â³äòàê 
ïîñòóëüîâàíà àáðåâ³àòóðà ÏÎÏ³Ñ (POPiS) íàáóâàëà ïîçèòèâíî¿ îö³ííîñò³ ÿê ùîñü 
çðàçêîâå, ÷èì ìîæíà ïîõèçóâàòèñÿ.
Îäíàê ó êîæíî¿ ìåäàë³ äâà áîêè... ßê â³äîìî, ïîçèòèâíó îö³íí³ñòü ìîæíà ï³ääàòè 
ñóìí³âó â ³ðîí³÷íîìó âèñëîâëþâàíí³. ² òàê ñòàëîñÿ ³ç ÏÎÏ³Ñîì, êîëè íå ñïðàâäèëèñÿ 
î÷³êóâàííÿ âèáîðö³â. ÏÎÏ³Ñ-õèçóâàííÿ ñòàâ ïåéîðàòèâíèì îêðåñëåííÿì, àíàëîã³÷íèì 
äî ³ðîí³÷íîãî, íåãàòèâíîãî çíà÷åííÿ ñëîâà popisać się, óæèâàíîãî â ðîçìîâí³é 
ôîðìóë³ “Ale się popisàłeś!” (íó òè é â³äçíà÷èâñÿ!).
Çâóêîâà ïîä³áí³ñòü ³íøèõ ñëîâîñêîðî÷åíü äî ñë³â ïåâíî¿ ñôåðè âèêîðèñòàííÿ 
òàêîæ ìîæå âíîñèòè íåáàæàí³ îö³íí³ êîíîòàö³¿. Øàíîâàíà áàãàòüìà Ñàìîâðÿäíà 
ãðîìàäÿíñüêà ³í³ö³àòèâà, ÿêó çàñíóâàâ ìàðøàëåê Ñ³ëåçüêîãî âîºâîäñòâà, óò³ì, 
áàãàòî âòðàòèëà âæå â ìîìåíò ïðîãîëîøåííÿ, êîëè âèÿâèëîñÿ, ùî àáðåâ³àòóðà ¿¿ 
íàçâè – ÑÜÎ (SIO) – ñï³âçâó÷íà ç âèãóêîì, ÿêèì ïîëÿêè â³äãàíÿþòü ïòàõ³â, ùî 
ïîëåãøèëî âèêîðèñòàííÿ öüîãî âåðáàëüíîãî óòâîðåííÿ â ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³.
Íàéá³ëüøå âèïàäê³â ìîâíî¿ ãðè òà æàðò³âëèâèõ àëþç³é ïîðîäèëà àáðåâ³àòóðà LiS 
(ïîëüñüêîþ ñï³âçâó÷íå ç íàçâîþ òâàðèíè “ëèñ”. – Í.Ñ.), ùî  áóëî ïîâ’ÿçàíî ç 
îìîí³ì³÷í³ñòþ öüîãî ñëîâà. LiS (êîàë³ö³ÿ Ë³ãè ïîëüñüêèõ ðîäèí òà Ñàìîîáîðîíè) 
îòîòîæíþâàâñÿ ç lis-îì-çâ³ðåì, ïðèêìåòí³ ðèñè ÿêîãî óâ³÷íåí³ â îáðàç³ “Åçîïîâî¿ 
òâàðèíè”. Íàòÿêàëîñÿ, ùî îá’ºäíàííÿ ìàº áóòè õèòðèì, ÿê ëèñ. Âèêîðèñòîâóþ÷è 
ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîäó – ñòâîðþâàíó àëåãîðè÷íèì çíàêîì – â³ä ñëîâà äî 
îçíà÷óâàíîãî ïðåäìåòà é ð³çíèõ éîãî ³êîí³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é, ïàðò³éí³ ë³äåðè 
äåìîíñòðóâàëè ïëþøåâîãî ëèñà – òàë³ñìàí êîàë³ö³¿. Íà æàëü, ëèñ íàëåæèòü äî 
çâ³ðèíè, íà ÿêó ïîëþþòü. Òîæ ó òèæíåâèêó “Wprost” (“Â³äâåðòî”) ç’ÿâèâñÿ ìàëþíîê 
ßðîñëàâà Êà÷èíñüêîãî – ë³äåðà Ï³Ñ-ó – â îáðàç³ ìèñëèâöÿ, ùî âïîëþâàâ äâîõ 
ëèñ³â (â³äïîâ³äíèê³â äâîõ ó÷àñíèê³â êîàë³ö³¿) òà íåñå ¿õ çà õâîñòè. Äîòåïè òàêîæ 
íàðîäæóâàëèñÿ ó âåðáàëüí³é ñôåð³. Ó òåëåäèñêóñ³¿ çàïðîøåí³ ãëóçëèâî ñêàíäóâàëè: 
“Ï³Ñ â³òàº Ë³Ñ – Ë³Ñ â³òàº Ï³Ñ – Ë³Ñ â³òàº Ë³Ñ”. Ñêàíäîâàíå â³òàííÿ àêöåíòóâàëî 
çâóêîâó ïîä³áí³ñòü ñëîâîñêîðî÷åíü, óòâîðþþ÷è ðèìîâàíó ïàðó. ßê ðèìà äî Ï³Ñ, 
Ë³Ñ âèÿâëÿâ ñâîþ âòîðèíí³ñòü, çâó÷àâ ïåðåäðàæíþâàëüíèì â³äëóííÿì, îòæå, 
âèñòóïàâ ìîâíèì ³íñòðóìåíòîì çíèæåííÿ âàðòîñò³ ïàðò³é-ïðèäàòê³â äî Ï³Ñó, ùî 
óòâîðèëè êîàë³ö³þ ï³ä íàçâîþ Ë³Ñ. Êóìåäí³ñòü ëîçóíãó “Ï³Ñ â³òàº Ë³Ñ” ïîñèëþâàëàñÿ 
çàâäÿêè ñï³âçâó÷íîñò³ ç â³äîìèì êîæíîìó ïîëÿêîâ³ ç äèòèíñòâà ³ì’ÿì ãåðîÿ 
ïîïóëÿðíî¿ êàçêè ßíà Áæåõâè, òàêîæ ëèñà – Â³òàë³ñà (wita LiS – Witalis3), çîâñ³ì 
íå ñèìïàòè÷íîþ ïîñòàòòþ.
Êîíöåïò “ëèñ”, õàé ³ íå íàäòî âèãàäëèâèé, äåìîíñòðóº ïðèêìåòíó îçíàêó ìîâíî¿ 
ãðè, ùî âèñòóïàº â ñóñï³ëüíîìó äèñêóðñ³. Öå íàÿâí³ñòü àëþç³é äî â³äîìèõ 
ë³òåðàòóðíèõ òåêñò³â, öèòàò ³ç ï³ñåíü, íàçâ ô³ëüì³â òîùî, òîáòî äî òèõ 
âèòâîð³â êóëüòóðè, ÿê³ íàëåæàòü äî ôîíäó êðèëàòèõ ñë³â ³ òðèâàëî ôóíêö³îíóþòü 
ó ñóñï³ëüí³é ïàì’ÿò³.
Âåäó÷è ìîâó ïðî äåðèâàö³þ â³ä ñêîðî÷åíèõ íàçâ ïàðò³é, âàðòî çãàäàòè òàêîæ 
âèãàäëèâ³ñòü æóðíàë³ñò³â, ÿê³ â³äíàõîäèëè àáðåâ³àòóðè-íàçâè ó ñòðóêòóð³ ð³çíèõ 
ñë³â, ðîáëÿ÷è ¿õ ó òàêèé ñïîñ³á êâàç³äåðèâàòàìè öèõ ñêîðî÷åíü. Òàê, ïèñàëîñÿ 
ïðî âèñëîâëþâàí³ ÏÎ “ÏÎñòóëàòè ÏÎë³ïøåííÿ çîâí³øíüî¿ ÏÎë³òèêè” (óòâîðþþ÷è, 
îêð³ì ôàëüøèâî¿ åòèìîëîã³¿, ³í³ö³àëüíó àë³òåðàö³þ). Àíäæåé Ëåïïåð çàð³êàâñÿ, 
ùî Ñàìîîáîðîíà íå âèêîðèñòîâóâàòèìå ó âèáîð÷³é êàìïàí³¿ òàêèõ ìåòîä³â 
åë³ì³íàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïðîòèâíèê³â, ÿê Ï³Ñ, ³ æàðòóâàâ: “Ñàìîîáîðîíà íå áóäå â 
öå âÏ³Ñóâàòèñÿ”4.
²íø³ òâåðäèëè, ùî “îñòàíí³ ð³øåííÿ Ï³Ñ-ó âÏ³Ñóþòüñÿ â ïîë³òèêó ö³º¿ ïàðò³¿. À 
îäèí ³ç êîìåíòàòîð³â5 îãîëîñèâ: “Ï³Ñ çðîáèâ òàºìíèé ïåðåÏ³Ñ íàñåëåííÿ”, 
íàòÿêàþ÷è â òàêèé ñïîñ³á íà îïóáë³êóâàííÿ ²íñòèòóòîì íàðîäíî¿ ïàì’ÿò³ ñïèñê³â 
òàºìíèõ àãåíò³â ÑÁ.
3 Пор.: Brzechwa J. Szelmostwa lisa Witalisa.
4 Анджей Леппер – ранкове інтерв’ю для TOK FM 9.09.2007.
5 Роман Куркевич – у ранковій дискусії в програмі TOK FM 14.09.2007.
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²íøó äîòåïíó ãðó ç àáðåâ³àòóðîþ Ï³Ñ âèãàäàâ ïðåäñòàâíèê ë³âèõ ó ì³ñüêðàä³ 
Ëîäç³, êîëè äåïóòàòè â³ä Ï³Ñ-ó ï³äíÿëè ïèòàííÿ ïðî çàáîðîíó âèêîðèñòîâóâàòè â 
òîðã³âë³ öåëîôàíîâ³ ïàêåòè, ÿê³ íàíîñÿòü øêîäó ñåðåäîâèùó. Â³í çàÿâèâ, ùî “Ï³Ñ 
íèí³ âèñòóïàº â êîëüîðàõ Greenpeace-ó”6. Äåïóòàò âèêîðèñòàâ çâóêîâó ïîä³áí³ñòü 
ñêîðî÷åíî¿ íàçâè ïàðò³¿ äî àíãë³éñüêî¿ ìîðôåìè ñëîâà-íàçâè åêîëîã³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿. 
Åêñïë³êîâàíèé çâ’ÿçîê ì³æ äâîìà íàçâàìè ñëóãóâàâ íå ëèøå ïåðåíåñåííþ íà Ï³Ñ 
ïîíÿòòºâîãî çì³ñòó, ïîâ’ÿçàíîãî ç “Ãð³íï³ñîì”, òîáòî ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðèëó÷åííÿ 
Ï³Ñ-ó äî îõîðîíè äîâê³ëëÿ. Âîäíî÷àñ â³í ïåðåí³ñ ïåéîðàòèâíó îö³íí³ñòü àêö³é 
“Ãð³íï³ñó”, çàçâè÷àé ãàëàñëèâèõ ³ âèäîâèùíèõ,  íà äåïóòàò³â â³ä Ï³Ñ-ó, àáè ¿õ 
ñêîìïðîìåòóâàòè.
Íàòîì³ñòü íåâäàëîþ ôîðìîþ äèñêðåäèòàö³¿ Ï³Ñ-ó áóëà ðèìîâàíêà, âì³ùåíà íà 
ïåðåäâèáîð÷èõ ïëàêàòàõ Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïëàòôîðìè: “Ïðàâèòü Ï³Ñ, à ïîëÿêàì – 
ñòèä”. Óæèòå â í³é àñîíàíñíå ñï³âçâó÷÷ÿ íå íàëåæèòü äî ñòèë³ñòè÷íî¿ íîðìè ïîë³òè÷íî¿ 
ïðîïàãàíäè é ðåêëàìè, ÿêèì âëàñòèâ³ òî÷í³ø³, ïåðåäîâñ³ì ãðàìàòè÷í³ ðèìè.
²íøèì ïðîìîâèñòèì ðèòîðè÷íèì çàñîáîì, ùî ìàº õàðàêòåð ñëîâåñíî¿ ãðè, 
âèñòóïàº òðàíñôîðìàö³ÿ ïð³çâèù ³ç ìåòîþ ïðèïèñóâàííÿ ¿ì îö³ííèõ êîíîòàö³é – 
çàçâè÷àé ïåéîðàòèâíèõ. Òàê³ òðàíñôîðìàö³¿ ìîæóòü ïîëÿãàòè â ìàí³ïóëÿö³ÿõ 
çâóêîâîþ ôîðìîþ àáî ìîðôåìíèì ñêëàäîì ïð³çâèùà; âîíè ïîºäíóþòüñÿ ³ç 
ïðàãíåííÿì çàì³íèòè ïð³çâèùå íà ïð³çâèñüêî.
Ïîä³áí³ äðàæíèëêè íåïðèïóñòèì³ â íîðìàòèâíîìó ñï³ëêóâàíí³ êóëüòóðíèõ ëþäåé, 
ùî äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë ìîâíîãî åòèêåòó. Îäíàê ó ãîñòðèõ ïîëåì³êàõ, ïàìôëåòàõ 
– öå íàéïðîñò³øèé ³ ä³ºâèé ñïîñ³á ïðèíèæåííÿ ïðîòèâíèêà.
Òàê, íàïðèêëàä, ïðî áðàò³â Êà÷èíñüêèõ – ïðåçèäåíòà ³ ïðåì’ºðà ÐÏ – êàæóòü 
“êà÷óðè”. Ïîë³òè÷íèé òàá³ð Êà÷èíñüêèõ íàìàãàâñÿ íåéòðàë³çóâàòè öå ïð³çâèñüêî â 
ð³çíèé ñïîñ³á, ïåðåäóñ³ì òðàêòóþ÷è éîãî ÿê æàðò³âëèâå, âæèâàíå â íåôîðìàëüíèõ 
òîâàðèñüêèõ ñòîñóíêàõ. Ðîáèëèñÿ ñïðîáè ïåðåêîíàòè ëþäåé ó òîìó, ùî “êà÷óð³â” 
ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ Ïîëüù³ ³ñíóº á³ëüøå, îñê³ëüêè ë³äåð îïîçèö³éíî¿ ïàðò³¿, Òóñê, 
ìàº ³ì’ÿ Äîíàëüä, ÿêå ìîæíà ïîâ’ÿçàòè ç Êà÷åíÿì Äîíàëüäîì ä³ñíå¿âñüêèõ 
ìóëüòô³ëüì³â. Õàé ³ òàê, àëå ïòàøèíå ïð³çâèñüêî íå äîäàº øàíîáëèâîñò³ äî ãëàâè 
äåðæàâè ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà óðÿäó. Òîìó çä³éñíþâàëèñÿ ñïðîáè  íàäàòè “êà÷óðàì” 
ãåðî¿÷íèõ ðèñ, ÿê³ áóëè îñîáëèâî âäàëèìè òîä³, êîëè ïàðò³ÿ ßðîñëàâà Êà÷èíñüêîãî 
ìóñèëà çìàãàòèñÿ ç Ë³ãîþ ïîëüñüêèõ ðîäèí ³ Ñàìîîáîðîíîþ, îá’ºäíàíèìè ó çãàäàíó 
âæå êîàë³ö³þ Ë³Ñ. Öå ñëîâîñêîðî÷åííÿ, îìîí³ì³÷íå ç ëèñîì, óìîæëèâëþâàëî â 
öüîìó âèïàäêó ñòâîðåííÿ êàëàìáóð³â. ßðîñëàâ Êà÷èíñüêèé çàÿâèâ, ùî éîãî 
ïàðò³ÿ “íå áî¿òüñÿ Ë³Ñà. Ë³Ñ (=ëèñ) íå çëÿêàº ñì³ëèâèõ êà÷óð³â!” ßðîñëàâ Êóðñüêèé 
ðîáèâ ñïðîáó ïåðåíåñòè íåãàòèâí³ êîíîòàö³¿ êà÷îê íà ïàðò³þ, ç ÿêîþ Êà÷èíñüê³ 
âåëè íàéçàïåêë³ø³ ñóïåðå÷êè, – Ãðîìàäÿíñüêó ïëàòôîðìó. Îïèñóþ÷è ðåçóëüòàòè 
ïîïåðåäí³õ âèáîð³â, çàçíà÷èâ: “Âæå â³òàëèñÿ ç ãóñêîþ, à âèãðàëè “êà÷óðè”!”7
Ïåðåòâîðåííÿ ïð³çâèù íà ïð³çâèñüêà çíàõîäèòü ïðîäîâæåííÿ â ð³çíèõ 
äåðèâàö³éíèõ ïðàêòèêàõ, òàêèõ, ÿê êà÷èçì (“ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ âëàäè “êà÷óðàìè”). 
Öåé íåîëîã³çì áóâ óòâîðåíèé íà êøòàëò ïðîäóêòèâíèõ ìîäåëåé, îñíîâà ÿêèõ – 
ïð³çâèùå àáî âëàñíà íàçâà: ã³òëåðèçì, ñòàë³í³çì, á³ëüøîâèçì àáî íîâ³øî¿ – 
òåò÷åðèçì (â³ä ïð³çâèùà Ìàðãàðåò Òåò÷åð). Ùî ö³êàâî, ñëîâî êà÷èçì â³äâàæíî 
âæèâ ñàì ßðîñëàâ Êà÷èíñüêèé, òîáòî îäèí ³ç “êà÷óð³â”, âèãîëîñèâøè íà ïî÷àòêó 
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ (9.09.2007): “Âîðîãè Ï³Ñ-ó ïðîâîäÿòü áðóòàëüíó êàìïàí³þ 
àíòèêà÷èçìó”. Àêò äåðèâàö³¿ ç ìàðêîâàíèì çàáàðâëåííÿì çä³éñíþº òóò ñàì íîñ³é 
ïð³çâèñüêà, ùî âèáèâàº çáðîþ ³ç ðóê ñóïðîòèâíèêà, ÿêèé áè âîë³â âèêîðèñòîâóâàòè 
ïîä³áí³ çàñîáè ç ïðîòèëåæíîþ ìåòîþ.
Ìîäèô³êàö³ÿ ïåðåíîñíèõ ôðàçåîëîã³çì³â ³ çëåêñèêàë³çîâàíèõ ìîâíèõ ìåòàôîð 
– öå íàñòóïíèé ïðîäóêòèâíèé ìåõàí³çì ãðè ñë³â ó ïóáë³÷íîìó äèñêóðñ³. Òàê³é 
îáðîáö³ áóëî ï³ääàíî, çîêðåìà, óñòàëåíèé âèñë³â gwoźdź do trumny (äîñë. öâÿõ ó 
òðóíó), ÿêèé ïîëüñüêîþ îçíà÷àº “îñòàòî÷íó ïðè÷èíó ïîðàçêè, âè÷åðïàíèé øàíñ”. 
Òàêèé âèñë³â ç’ÿâèâñÿ â äèñêóñ³¿ ïî îïðèëþäíåíí³ çàïèñ³â Çá³ãíåâà Çüîáðè: ïèñàëè, 
6 Інформація з ранкових новин у TOK FM 12.09.2007.
7 Інтерв’ю для TOK FM від 20.08.2007.
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ùî öå “öâÿõ ó òðóíó äëÿ Àíäæåÿ Ëåïïåðà”. Îñê³ëüêè ñïðàâà àâòåíòè÷íîñò³ çàïèñ³â 
ñòîñóâàëàñÿ òàêîæ ßíóøà Êà÷ìàðåêà, â³í, çàõèùàþ÷èñü, çàÿâèâ, ùî “ãâ³çäîê 
ïîëàìàíèé”, áî çàïèñè áóëè ñôàëüñèô³êîâàí³. Êà÷ìàðåê ï³ääàâ äåëåêñèêàë³çàö³¿ 
ôðàçåîëîã³÷íèé âèñë³â, äîñë³âíî ïîòðàêòóâàâøè âáèâàííÿ öâÿõà â òðóíó. Ïîë³òèê 
âèêîðèñòàâ ÷àñòèíó îáðàçó – öâÿõ, ÿêèé ïðè âáèâàíí³ ìîæå çëàìàòèñÿ, ³ â òàêèé 
ñïîñ³á íåéòðàë³çóâàâ óæèòèé ïðîòè íüîãî âèñë³â8.
²íøèé ôðàçåîëîã³çì ładny kwiatek! (äîñë. ãàðíà êâ³òî÷êà), ùî ñòîñóºòüñÿ ðåàêö³¿ 
íà ùîñü äèâíå òà íåïðèºìíå, çàçíàâ òðàíñôîðìàö³¿ ó âèñëîâëþâàíí³ ìàðøàëêà 
(ãîëîâè) ñåéìó Ëþäâèêà Äîðíà, êîòðèé ï³ñëÿ ð³øåííÿ Ðàäåêà Ñ³êîðñüêîãî, 
êîëèøíüîãî Ì³í³ñòðà îáîðîíè, çà ðåêîìåíäàö³ºþ Ï³Ñó áàëîòóâàòèñÿ íà âèáîðàõ 
äî ñåéìó â³ä Ïëàòôîðìè ñêàçàâ: “Íà ¿õí³é (òîáòî ÏÎ. – Í.Ñ.) ãðÿäö³ ðîñòóòü 
í³ê÷åìí³ êâ³òî÷êè, òîìó âîíè çàäîâîëåí³, êîëè ¿õí³ ðÿäè ï³äêð³ïëþº ÿêåñü ç³ëëÿ÷êî”9. 
Ïîëüñüêå ñëîâî ç³ëëÿ÷êî (ziółko) ìàº óñòàëåíå ìåòàôîðè÷íå çíà÷åííÿ “õòîñü, 
îö³íþâàíèé íåãàòèâíî”. Ïîÿñíþþ÷è ïðîöåñ ìèñëåííÿ, ÿêèé ïðèâ³â äî âèòâîðåííÿ 
öüîãî êîíöåïòó, íàëåæèòü ó íüîìó âèîêðåìèòè ê³ëüêà ôàç. Ïî-ïåðøå, ìóñèâ 
â³äáóòèñÿ ïåðåõ³ä â³ä ïåðåíîñíîãî çíà÷åííÿ, íàÿâíîãî ó ôðàçåîëîã³çì³ ładny 
kwiatek!, äî äîñë³âíîãî çíà÷åííÿ ³ìåííèêîâîãî êîìïîíåíòà éîãî íîñ³ÿ (kwiatek –
“ðîñëèíà”). Ïî-äðóãå, íåîáõ³äíî áóëî â³äòâîðèòè ñèòóàö³þ (ïðîòîòèïíó ñöåíó), â 
ÿê³é âèñòóïàº îá’ºêò, îçíà÷óâàíèé íîñ³ºì (òóò: êâ³òî÷êà íà ãðÿäö³ ñåðåä ³íøèõ 
ðîñëèí, çîêðåìà, é ñåðåä ç³ëëÿ/òðàâ). Ïî-òðåòº, â³äáóâñÿ ïåðåõ³ä â³ä ïðåäìåòíî¿ 
ñèòóàö³¿ íà ð³âåíü ñëîâà, ùî íàçèâàº ziîło/ziółko. Ïî-÷åòâåðòå, áóëî âèêîðèñòàíî 
áàãàòîçíà÷í³ñòü ñëîâà ziółko, ÿêå â îäíîìó ç³ çíà÷åíü º ìîâíîþ ìåòàôîðîþ ³ç 
ïåéîðàòèâíîþ îö³íí³ñòþ, ùî ¿¿ ìîâåöü ïðàãíóâ ïðèïèñàòè îñîá³-ïåðåêîòèïîëþ â³ä 
ïàðò³¿ äî ïàðò³¿. Êîíöåïò öåé äóæå âèãàäëèâèé, îñê³ëüêè ñòâîðåíèé íà îñíîâ³ 
çëåêñèêàë³çîâàíî¿ ïåðåíîñíî¿ ñåìàíòèêè äâîõ âèñëîâ³â, äîñë³âíå çíà÷åííÿ ÿêèõ 
íàëåæèòü äî îäí³º¿ ïðåäìåòíî¿ ñôåðè.
Îñòàíí³ì ÷àñîì âåëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóëè òðàíñôîðìàö³¿ çëåêñèêàë³çîâàíî¿ 
ôðàçè wybuchła bomba (âèáóõíóëà áîìáà), ùî îêðåñëþº íåñïîä³âàíó, ñåíñàö³éíó 
ñèòóàö³þ. Ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, êîëè ð³çí³ ïîë³òè÷í³ òàáîðè ïðàãíóëè 
äèñêðåäèòóâàòè ïðîòèâíèê³â, âèÿâëÿþ÷è êîìïðîìàò, à òàêîæ êîëè îêðåì³ ïàðò³¿ 
íàìàãàëèñÿ çàëó÷èòè äî ñâî¿õ âèáîð÷èõ ñïèñê³â âèäàòíèõ ïîë³òèê³â (ïåðåäóñ³ì òèõ, 
õòî äåìîíñòðàòèâíî çì³íèâ ïîë³òè÷íå çàáàðâëåííÿ), öåé ìåòàôîðè÷íî ìîòèâîâàíèé 
ôðàçåîëîã³çì ç’ÿâëÿâñÿ äóæå ÷àñòî – â³äáóâàëîñÿ ñïðàâæíº “áîìáàðäóâàííÿ”! 
Òàê, ó ðàä³îíîâèíàõ ïîâ³äîìèëè, ùî “Ïîë³òèêè Ïëàòôîðìè îá³öÿþòü áîìáó, ÿêà 
ìàº âèáóõíóòè íà âèáîð÷³é êîíôåðåíö³¿ ó Ãíºçíî”10. ßöåê Êóðñüêèé, ìàþ÷è íà 
óâàç³ ïîä³áí³ ïîãðîçè Ïëàòôîðìè, çàÿâèâ, ùî áîìáà, ÿêîþ ïîãðîæóº Ïëàòôîðìà, 
“âèÿâèòüñÿ ï³ñòîíîì”. Êîëè æ òàêîþ áîìáîþ ñòàâ ïåðåõ³ä ìàðøàëêà Áîãäàíà 
Áîðóñåâè÷à ç Ï³Ñ-ó äî Ïëàòôîðìè, ë³äåð Ï³Ñ-ó, ßðîñëàâ Êà÷èíñüêèé, ïîâòîðèâ ³ 
ðîçâèíóâ öåé êîíöåïò: “Áîìáà âèÿâèëàñÿ ï³ñòîíîì, òà ùå é ï³äìî÷åíèì”11. 
Ðàí³øå, ó ðîçìîâ³ íà òåìó ïðèºäíàííÿ Íåëë³ Ðîê³òè äî Ï³Ñ-ó é îòðèìàííÿ íåþ 
ïîñàäè â àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà Ëåõà Êà÷èíñüêîãî, à òàêîæ ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ 
ßíà Ìàð³¿ Ðîê³òè ïðî íåó÷àñòü ó ñïèñêó ÏÎ, Êóðñüêèé çàÿâèâ, ùî öå “áîìáà, ÿêà 
âèáóõíóëà â ðóêàõ Ïëàòôîðìè”12.
Ð³äøå ìîâíà ãðà ñó÷àñíîãî ïîë³òè÷íîãî äèñêóðñó çàñòîñîâóº ³íø³, âèòîí÷åí³ø³ 
ìåòîäè, ÿê³ íå ïîëÿãàþòü â îáðîáö³ íàçâ ÷è ïð³çâèù àáî ó ââåäåíí³ áàãàòîçíà÷íèõ 
âèñëîâ³â ³ ôðàçåîëîã³çì³â ó êîíòåêñòè, ùî ìîäèô³êóþòü ¿õíº çíà÷åííÿ. Òàê, 
ßöåê Êóðñüêèé (â ³íòåðâ’þ, äàíîìó ï³ñëÿ áóðõëèâîãî çàñ³äàííÿ ñåéìó, êîëè áóëî 
8 Аналізовані тут трансформації переносного значення фразеологізму нагадують способи нейтралізації 
негативно або позитивно забарвлених свіжих метафор. Риторичні прийоми такого типу аналізовано в 
розділі “Оцінні метафори в публіцистиці й висловлюваннях політиків” у монографії: Dobrzyńska T. 
Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. – Warszawa, 1994.
9 Розмова в ранковій програмі “Сигнали дня” на TOK FM 14.09.2007.
10 Poіudniowy serwis informacyjny Wiadomości I Programu PR 15.09.2007.
11 Це висловлювання з’явилося у промові прем’єра на з’їзді ПіС&у 15.09.2007.
12 Вислови, цитовані в радіослужбах 14 та 15.09.2007.
13 Інтерв’ю від 24.08.2007.
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âòðà÷åíî ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü13) êîíñòàòóâàâ: “Íàéë³ïøèì ð³øåííÿì äëÿ öüîãî 
ñåéìó áóëî á éîãî ðîçïóñòèòè”, – ùî ïîëüñüêîþ çâó÷àëî òàê: “Najlepszym 
rozwiązaniem dla tego sejmu byłoby rozwiązanie tego sejmu”. Â³í âèêîðèñòàâ òóò 
áàãàòîçíà÷í³ñòü öüîãî ñëîâà, ÿêå îçíà÷àº, çîêðåìà, ³ “äàòè ïðàâèëüíó 
â³äïîâ³äü, âèð³øèòè, ðîçïëóòàòè ùîñü”, ³ “ñïðè÷èíèòè çàêðèòòÿ ÷îãîñü, ë³êâ³äóâàòè 
ùîñü”. Îòæå, òàâòîëîã³ÿ òóò âèÿâèëàñÿ ïîç³ðíîþ.
Ãðà ñë³â ìîæå áàçóâàòèñÿ íà çâóêîâ³é ïîä³áíîñò³ ñë³â ³ç ð³çíèì ïîõîäæåííÿì 
³ çíà÷åííºâîþ ôóíêö³ºþ – îìîí³ìàõ. Îìîí³ì³þ, ñêàæ³ìî, âèêîðèñòàâ ïðîô. ªæè 
Êîíàðñüêèé, ïîë³òîëîã Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêèé, îö³íþþ÷è íàïàäíèöüê³ 
ïîïóë³ñòñüê³ ñïîòè (ïîë³òè÷í³ ðåêëàìè) íà òåëåáà÷åíí³ ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, 
ñòâåðäèâ: íàçâà spot ¿ì ö³ëêîì â³äïîâ³äàº, áî âîíè – spod ciemnej gwiazdy (äîñë³â. 
ç-ï³ä òåìíî¿ ç³ðêè, íàðîäèëèñÿ/ñòâîðèëèñÿ ï³ä òåìíîþ ç³ðêîþ. – Í.Ñ.)14. ²ìåííèê 
spot áóâ ç³ñòàâëåíèé ç ïðèéìåííèêîì spod (ç-ï³ä), ùî âèìîâëÿºòüñÿ ïîëüñüêîþ 
ÿê spot; öåé æå ïðèéìåííèê – ÷àñòèíà ôðàçåîëîã³çìó, ÿêèé îçíà÷àº “áóòè äóæå 
ïîãàíèì”. Ó òàêèé ñïîñ³á íàçâà ñïîò ä³ñòàëà íåãàòèâíó îö³ííó êîíîòàö³þ, ïåðåíåñåíó 
ç³ çíà÷åííÿ ôðàçåîëîã³çìó.
Äîòåïíå êîíñòðóþâàííÿ äåðèâàò³â â³ä îäíî¿ ñëîâîòâ³ðíî¿ îñíîâè çàñòîñóâàâ ªæè 
Ñóðäèêîâñüêèé, êàæó÷è: “Ó Ïîëüù³ íåìàº ïðàâèõ ³ ë³âèõ ïàðò³é. ª ëèøå ë³â³ 
ïîáîæí³ é ë³â³ áåçáîæí³”15. Âèêîðèñòàíèé òóò ñòèë³ñòè÷íèé ïðèéîì – ïîë³ïòîò – 
óâèðàçíèâ çâóêîâó ïîä³áí³ñòü óæèòèõ åï³òåò³â ïîáîæí³ é áåçáîæí³, àêöåíòóþ÷è 
òèì ñàìèì, ùî â îáîõ âèïàäêàõ ³äåòüñÿ ïðî ë³âèõ, ÿê³ ð³çíÿòüñÿ ëèøå îäí³ºþ 
ðèñîþ – ïî- ³ áåç-áîæí³ñòþ.
×àñîì ìîâíà ãðà ïîëÿãàº â àêòèâ³çàö³¿ íèçêè àñîö³àö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çíà÷åííÿì 
ñëîâà. Íà çàêèä ñëóõà÷à, ùî æóðíàë³ñòè ç ïåðåäà÷³ “Êîíòàêòíà ë³íçà” (òåëåâ³ç³éíî¿ 
ëîæ³ ãëóç³¿â) “ï³äðèâàþòü/ï³äêîïóþòü àâòîðèòåò ñåéìó”, ÿêèé íàâîäèòü íà äóìêó 
ïðî ôðàçåîëîã³çì êîïàòè/ðèòè êîìóñü ÿìó, îäèí ³ç âåäó÷èõ â’¿äëèâî ïîæàðòóâàâ: 
“Ìè ðîáèìî ï³äêîï ï³ä Ñåéìîì, çáóäóºìî â ï³äâàë³ êàâ’ÿðíþ ï³ä áàðàíàìè”. Ó 
òàêèé ñïîñ³á â³í âèêîðèñòàâ íèçêó ïîâ’ÿçàíèõ ïîíÿòü: êîïàòè – ðîáèòè ï³äêîï, 
ðîáèòè ï³äêîï ï³ä áóäèíêîì – ä³ñòàòèñÿ ó ï³äâàë; ï³äâàë – “Ï³äâàë/ïèâíèöÿ ï³ä 
áàðàíàìè” (íàçâà ïîïóëÿðíî¿ êàâ’ÿðí³-êàáàðå ó Êðàêîâ³ – “Piwnica pod Baranami”); 
áàðàíè â íàçâ³ êàáàðå âçÿëèñÿ â³ä äåêîðàòèâíèõ áàðàíÿ÷èõ ãîë³â íà áóäèíêó â 
Êðàêîâ³, äå äîíèí³ ³ñíóº öÿ êàâ’ÿðíÿ; ³, íàðåøò³, áàðàíè (îáðàçà) – “äóðí³ ëþäè” 
(òóò: ïàðëàìåíòàðèñòè). 
ßê áà÷èìî, ìîâíà ãðà, âæèòà â ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñ³, – íå íàäòî âèãàäëèâà, 
âîíà âèÿâëÿºòüñÿ â íàäàíí³ íîâèõ ñåíñ³â é îö³ííèõ êîíîòàö³é ïð³çâèùàì, íàçâàì 
³ ñêîðî÷åííÿì íàçâ, ó òâîðåíí³ ôàëüøèâî¿ åòèìîëîã³¿ òà ïîç³ðíèõ ïîíÿòòºâèõ 
çâ’ÿçê³â, à òàêîæ ó ìîäèô³êàö³¿ çì³ñòó ìîâíèõ ìåòàôîð ³ ö³ëèõ ôðàçåîëîã³çì³â 
àáî ¿õí³õ ÷àñòèí. Óñ³ ö³ ïðàêòèêè ñëóãóþòü ïåðñâàç³éíèì ö³ëÿì.
Çàïðîâàäæóþ÷è ìîâíó ãðó, ìîâåöü çâåðòàºòüñÿ äî çàãàëüíîâ³äîìèõ 
âèñëîâëþâàíü ³ ïðàêòèê ñï³ëêóâàííÿ: ôðàçåîëîã³çì³â, ïðèñë³â’¿â, äèòÿ÷èõ òâîð³â, 
êë³øå, âëàñòèâèõ ñóñï³ëüí³é êîìóí³êàö³¿.
ßêùî çàìèñëèòèñÿ íàä ïîøèðåí³ñòþ îãîâîðþâàíèõ ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñóñï³ëüíîìó 
äèñêóðñ³ îñòàíí³õ ðîê³â ³ íàä ÷èííèêàìè, ÿê³ ìîãëè ìàòè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ 
öüîãî äèñêóðñèâíîãî ÿâèùà, òî íåìîæëèâî íå çãàäàòè, ùî ìîäó íà êàëàìáóðè â 
ïóáë³öèñòè÷íîìó ñòèë³ ³í³ö³þâàëà â³ä ïî÷àòêó ñâîãî ³ñíóâàííÿ “Gazeta Wyborcza” 
(“Âèáîð÷à ãàçåòà”), ÿêà ïåðøîþ çàïðîâàäèëà íà ñâî¿õ øïàëüòàõ ìåíø îô³ö³éíèé, 
ðîçìîâíèé ñòèëü ìîâëåííÿ, çàáàðâëåíèé ãðîþ ñë³â ó çàãîëîâêàõ ñòàòåé. Íà 
ïîøèðåí³ñòü ïîäàíèõ íàìè ìîâíèõ êîíöåïò³â âïëèíóâ òàêîæ äîñâ³ä ðåêëàìè – 
ïåðåäóñ³ì ãðè ñë³â ó ðåêëàìíèõ ñëîãàíàõ. Äåÿê³ âèäè ³ãîð íàãàäóþòü äèòÿ÷³ ìîâí³ 
çàáàâëÿíêè (íàïðèêëàä, ïåðåäðàæíþâàííÿ), à ³íø³ ìîâí³ êîíöåïòè â³äîì³ ç äèòÿ÷î¿ 
ë³òåðàòóðè. Ó öüîìó ïðîñòåæóºòüñÿ íàëàøòîâàí³ñòü íà çðîçóì³ë³ñòü ñåìàíòèêè é 
ôîðìè ïîâ³äîìëåííÿ, êîòðå – õàé ³ ì³ñòèòü åëåìåíò íåñïîä³âàíêè ³ âðàæàº ïåâíîþ 
âèãàäëèâ³ñòþ – óìîæëèâëþº íåãàéíå ïîðîçóì³ííÿ ç³ ñïðèéìà÷åì.
14 У вечірній передачі “Події дня” програми TOK FM 14. 09. 2007.
15 Висловлювання, цитоване 28.08.2007 у ранковій програмі TOK FM.
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ßêùî øóêàòè ³íø³ – ïîâàæí³ø³ – ôàêòîðè, ùî ñïðè÷èíèëèñÿ äî ìîäè íà òàêîãî 
òèïó ìåòàìîâíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñòàíîâèòü ñóòü ìîâíî¿ ãðè, ìîæíà çãàäàòè äîñâ³ä 
ò. çâ. ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ïîåç³¿, ïîïóëÿðíî¿ â Ïîëüù³ ï³ñëÿ 1956 ð., ïåðåäóñ³ì Ïîêîë³ííÿ 
6816. Òâîðè ïîåò³â, ùî íàëåæàòü äî öèõ íóðò³â, ïðèçâè÷à¿ëè ÷èòà÷³â äî ð³çíîãî 
òèïó äåêîíñòðóêö³é ìîâíèõ ôîðì, äîñë³äæåííÿ ñåìàíòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ìîâè é 
íåáåçïåê, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿¿ çäàòí³ñòþ ôîðìóâàòè ïîíÿòòºâó êàðòèíó ä³éñíîñò³. 
Ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü çîñåðåäèëàñü íà óâàæíîìó ñïîñòåðåæåíí³ íàä ìîâîþ, íà 
âèñòåæóâàíí³ ñòåðòèõ ôîðìóë ³ êîìóí³êàòèâíèõ íîðì, ÿê³ îáìåæóþòü ìîæëèâîñò³ 
âèñëîâëþâàííÿ18. Ïîåç³ÿ, îêðåñëþâàíà ÿê ë³íãâ³ñòè÷íà, ïðàãíóëà äåì³ñòèô³êóâàòè 
ìîâó ³, çà òâåðäæåííÿì ªæè Êîðíãàóçåðà, “âèÿâëÿº ñâîþ íåäîâ³ðó äî ñâ³òó 
îïåðàö³ÿìè ç³ ñëîâàìè”17. Áóëî ï³ääàíî ñóìí³âó, ùî ìîâà âèìàãàº àâòîìàòèçìó é 
íàâ’ÿçóº âëàñí³ çàêîíè, ñêåïòè÷íî ñòàâèëèñü äî ðåôåðåíö³éíèõ çäàòíîñòåé ìîâè, 
àäåêâàòíîñò³ ïîðÿäêó ñë³â ³ ïîðÿäêó ðå÷åé. Ó ï³çí³ø³é ôàç³ ðîçâèòêó ë³íãâ³ñòè÷íèõ 
ïîåòèê áóëî ðåïðåçåíòîâàíî ñâ³ò ïîç³ðíîñò³, òâîðåíèé äëÿ ïîòðåá ñîö³îòåõí³êè çà 
äîïîìîãîþ âæèâàííÿ çäåìîðàë³çîâàíî¿ ìîâè ïðîïàãàíäè. Ó 70-³ ðð. ïîåç³ÿ Íîâî¿ 
õâèë³, ùî íàëåæàëà äî öüîãî íóðòó, âåëà ïîëåì³êó ç “îô³ö³éíèì ñëîâîì”, çä³éñíþâàëà 
äåêîíñòðóêö³þ ìîâíèõ êë³øå, äåìàñêóâàëà ñïîñ³á óæèâàííÿ ìîâè ÿê çíàðÿääÿ 
ìàí³ïóëÿö³¿18.
Çãàäóþ÷è ò³ ïîåòè÷í³ ïðîãðàìè, çîâñ³ì íå ââàæàºìî, ùî ìåòàìîâí³ îïåðàö³¿, ÿê³ 
³ñíóþþòü ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüíîìó äèñêóðñ³, ìàþòü íàñò³ëüêè æ ãëèáîê³ ìîòèâàö³¿ 
³ òàê³ æ ð³çíîìàí³òí³, ÿê ìîâí³ äîñë³äè ð³çíèõ ïîåò³â-ë³íãâ³ñò³â. Íå âàðòî, çðåøòîþ, 
î÷³êóâàòè îäíàêîâî¿ ñëîâåñíî¿ êðåàòèâíîñò³ â³ä ïîë³òèê³â, ïóáë³öèñò³â òà 
êîìåíòàòîð³â, ¿õí³õ ñïîíòàííèõ âèñëîâ³â ³ â³ä ïîåò³â, ÿê³ íàáàãàòî ãëèáøå ïîðèíàþòü 
ó ðåôëåêñ³¿ íàä ìîâîþ ³ ñâ³òîì. Ô³êñóþ÷è ïåâí³ çá³ãè â îïåðàö³ÿõ ç³ ñëîâàìè â 
îáîõ ñôåðàõ óæèâàííÿ ìîâè, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìîâíà ãðà ñó÷àñíèõ ïóáë³öèñò³â 
ñòàº ïîäåêóäè çàïåðå÷åííÿì äàâí³øîãî äîñâ³äó ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ïîåç³¿, îñê³ëüêè íå 
áåðå ï³ä ñóìí³â ðîë³ ìîâè â ñóñï³ëüí³é êîìóí³êàö³¿ ÿê äæåðåëà ì³ñòèô³êàö³¿, íå 
çàïåðå÷óº êàðòèíè ñâ³òó, íàâ’ÿçóâàíî¿ ìîâîþ. Ïîºäíóº ö³ ïðàêòèêè ïðîáóäæåííÿ 
óÿâè ó âåðáàëüí³é ñôåð³ é ïîñèëåííÿ ìåòàìîâíî¿ ðåôëåêñ³¿, à ùå – âèêîðèñòàííÿ 
òðàíñôîðìàö³éíèõ/îïåðàö³éíèõ çäàòíîñòåé ìîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïàòðîíîì ñó÷àñíî¿ ìîâíî¿ ãðè â ïîë³òè÷í³é ïóáë³öèñòèö³ âèðàçíî âèñòóïàº 
ðèòîðèêà: çä³éñíþºòüñÿ ïîøóê ñëîâà ç³ çíà÷íîþ ïåðñâàç³éíîþ ñèëîþ, ÷àñòî – 
ñëîâà ä³ºâîãî, çàâäÿêè ñòâîðåí³é ìîâí³é ãð³. Óò³ì, öå çàáàâà, ñêîíöåíòðîâàíà 
ïåðåäóñ³ì íà áîðîòüá³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ òàáîð³â, çàáàâà, 
âèïîâíåíà çíà÷íî¿ äîë³ àãðåñ³¿.
Àãðåñ³ÿ îñîáëèâî çðîñòàº â ïåð³îä âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. ßê âèñëîâèâñÿ îäèí ³ç 
êîìåíòàòîð³â íàïåðåäîäí³ êàìïàí³¿¿ 2007 ðîêó19: “Âèáîð÷à êàìïàí³ÿ äîáðÿ÷å (ïîë. 
– na dobre, “na dobrze”) ðîçêðó÷óºòüñÿ! ² íà çëî...” Öå âèñëîâëþâàííÿ íå ëèøå 
ïîäàº ã³ðêó ³ñòèíó, à é ñòàíîâèòü ùå îäèí ïðèêëàä ãðè ñë³â – òàê ðîçïîâñþäæåíî¿ 
â ñó÷àñíîìó ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñ³. Ôðàçåîëîã³çì na dobre (“ó ïîâíó ñèëó”) 
äîïîâíþºòüñÿ àíàëîã³÷íèì ôðàçåîëîã³çìîì na złe íå ëèøå òîìó, ùî òàêå 
äîïîâíåííÿ ï³äêàçóº àíòîí³ì³÷íå â³äíîøåííÿ dobry/zły (äîáðèé/çëèé), à é ÷åðåç 
òå, ùî âèñë³â na dobre – öå ÷àñòèíà çàêð³ïëåíîãî â ïàì’ÿò³ ñó÷àñíîãî ïîëÿêà 
êë³øå – íàçâè ïîïóëÿðíîãî òåëåñåð³àëó “Na dobre i na złe”. Ïîëüñüêîþ çâó÷èòü: 
“Âèáîð÷à êàìïàí³ÿ ðîçêðó÷óºòüñÿ íà äîáðî ³ íà çëî” (“Kampania wyborcza rozkręca 
się na dobre! I na złe...” – Í.Ñ.).
ì. Âàðøàâà      Ïåð. Íàòàë³ Ñèäÿ÷åíêî
16 Загальний огляд різних нуртів “лінгвістичної поезії” містить словникова стаття: Czapliński P., Śliwiński P. 
Рoezja lingwistyczna // Słownik literatury polskiej XX wieku / Red. A.Brodzka i in. – Wrocław, 1992.
17 Пор.: Корнгаузер Є. Cтаття, опублікована в “Літературному житті” (“Życie Literacke”), 1969. – №46.
18 Пор.: Barańczak S. Etyka i poetyka. – Paryż, 1979. – S. 199.
19 У новинах опівдні І програми Польського радіо 16. 09.2007.
